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符号 日本語の名称 中国語の名称 用　　　法
。 句点、マル 句　号 文が終わった後の停頓（ポーズ）を示す
？ 疑問符 問　号 疑問文の後ろに用いる
！ 感嘆符 感嘆号 強い感情を表し、感嘆文の後ろに用いる
， コンマ 逗　号 文中で停頓を示す
、 読　点 頓　号 文中で並列されている単語や文句の停頓を示す
； セミコロン 分　号 文中で並列されている文句間の停頓を示す
： コロン 冒　号 以下に文を提示する場合や、上述のことを総括する際に用いる
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92 早稲田教育評論　第 32 巻第１号
〔別表〕「日中共通漢詩教材一覧」
※語文教科書採録の漢詩（文言詩）を学年ごとに示した。太字が日中共通教材。〔　〕内は、日本の教科書の採録状況である。
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93「国語」と「語文」における教育課程の比較・研究─漢詩教材を中心に─
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